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第 3 章では，需要量がランダムな輸送問題に確率計画法を応用し， 2 段階定式化を行ない有限回の反
復で最適解に導くアノレゴリズムを与えている D
第 4 章では，弧に付与されているコストがランダムな最小スパンニング・ツリー問題について 2 つの
タイプの問題を論じている。 1 つは，全コストが与えられた資金を超えない確率があるレベル以上であ
るという確率的条件の下で最適なスパンニング・ツリーとコストを求める問題であり， もう 1 つは，上
と同じ確率的条件の下で最適解を与える確率レベルまで求める問題を考えているo 乙の二つの問題に対
して同じ多項式オーダーの計算時間で最適解を見つけるアルゴリズムを提案している。
第 5 章では，需要点の位置と重みがランダムな場合について 4 つのタイプの設備配置問題を考察して























(4) 需要点の重みと位置がランダムな設備配置問題に確率変数に関する 2 つの情報の価値，即ち完全情
報の期待価値とサンフ。ル'情報の期待価値を導入し論じている。
以上のように本論文は，確率的なネットワーク問題への確率計画法の応用について多くの新しい知見
を与えたもので，数理工学の理論と応用に寄与すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価
値あるものと認める。
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